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殊 に経管統 計 と會 計記録の關係の如 きは最 ～』注 目すべ き問題であ る。
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1)勿 蹄非 蟹利 的 な場 合 に就)、て官命ぜ られ て る るこ とほ認 め るが 、上記 の如 く 「專
ら」で あ り、本 胆 的 の も のは管別 的 な もので あ り、1又現 に 問題 とされ てみ るの





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1)最 も明 瞭 な るは高 瀬荘 太 郎氏 會 計學(昭 和φ年)であ る。 大 森 研 造氏會 計學 戦論(
大正 【2年)及びG・mberg,Grund1・!gungderVerrechnu=lgswbsen5ch.ft,1908に
於 け る「理 論 科學 と して の會 計量 」は 此 の鮎 を毛 儀ナ る もの と考 へ られ 尋。




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。騨 通論(昭和6年)… 岡田氏・艦 慣 ・・明快・あ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































=92エ.P・1_ff)勿論来 園 の多鍛 の學 者 は雌 説諭 と.會計學 と を同一 に 叛 ひ之 を會'
計(Accounting)の學 問 と し監査(Alldilling)を除 外 す る。 併 しそ うす れ ば簿 記
論 と會 計學 を匠 刑 す る意 味 がな く、若 レ何 等か の相 違 があ りとすれ ば 其 の標 準
が 問題 とな り.ま た從 っ て所 謂監 査 との關 係 が曖 昧 に なっ て くる。
1)従 来 の監査 論 は 正確 性.合 法 性 に就 い て論 ず る所 は多 いが此 の信 頼性 に就 》・て
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る宇うな譜が用ひられてゐる， B(Jok:keepIng.' j~Lú:hhaltung ， tennue des livres， 
tenuta d引 libriJ岡田氏前掲 p.2
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1)籍罫輩繊 毛駐 嘉響灘 薗募縫 亀島馴 蔑達観 漏 鰹 露3叢
輪 麟 繋 霧 灘 饗簗難illぐ蝿 灘 』齢 砦寄
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此の誌に就いての-1=1.見は鱈瞥と経済第2巻j韓日主「経営統計論」に於いて簡単に
述べた。
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